












ている（文部科学省，2014 年，p. 1 から引用）。今
















An Approach to the Integration of Teaching and Assessment




There are some areas that need to be modified in English Education in Japan. One of those areas is assess-
ment. The Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology （MEXT） revised the Courses of 
Study for elementary and secondary schools for the first time in almost ten years. Along with its revision, 
MEXT hopes to improve assessment in the English classroom by integrating teaching and assessment. This 
paper presents a way of integrating teaching and assessment, taking into consideration English lessons of the 
second year of junior high school. First, the paper discusses the background of the revisions of the Courses of 
Study and the importance of CAN-DO based goal setting. In addition, it discusses the relationship between 
teaching and assessment and four significant elements of appropriate assessment. Finally, the paper exempli-
fies how to set a unit goal and decide on an appropriate performance test based on the four elements above 


































































































































た場合，もう 1 度聞かせるとか，2 度目は少しス
ピードを遅くして聞かせるなどして生徒の実態に合
わせた指導に変えることが可能となる。教師は絶え



















































































































































































































































































　本稿では，中学校 2 年の教科書「Columbus 21 2
年」（光村図書）の Unit 3 を取り上げる。この単元





















































































racy） と 「流暢さ」 （fluency） と 「複雑さ」 （com-























A : Hi, B. How are you?
B : Hi, A. Iʼm good. Thank you. How are you?
A : Iʼm fine, too. Thank you.
  Do you have any plans for the weekend?
B : Yes, Iʼm going to see a movie with my 
friend. 
  How about you? Do you have any plans 
for the weekend?
A : Iʼm going to practice soccer. Nice talking 
with you. See you.








ずねあう」能力を評価したいので，生徒 A は “Do 
you have any plans for the weekend?” などとたず
ねることが要求される。生徒 B は “be going to” を
使って自身の週末の予定を伝えることが求められ










A : Hi, B. How are you?
B : Hi, A. Iʼm good. Thank you. How are you?
A : Iʼm fine, too. Thank you. 
  Do you have any plans for the weekend?
B : Yes, Iʼm going to see a movie with my 
friend. Iʼm so excited. Plus 1
A : Wow, sounds great. Which movie are you 
going to see? Follow-up Question
B : We are going to see “Jurassic World.”
  How about you? Do you have any plans 
for the weekend?
A : Iʼm going to practice soccer. We have a 
big tournament next weekend. Plus 1
B : I see. Are you excited about the tourna-
ment? Follow-up Question
A : Yes, I am. Nice talking with you. See you.
B : Nice talking with you, too. See you.









































“be going to” を使って未来の予定を表す発言は必
ず評価したい項目である。また，「たずねあう」こ
とを要求しているので，“be going to” を肯定文で
も，疑問文でも正確に使ってほしい。そこで，ター
ゲット文法である “be going to” を含む正しい文の
使い方が焦点となる。この観点を「語法」と言うこ
とができる。そして，この観点は新学習指導要領に
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A（5 点） B（3 点） C（1 点）
語法
（知識・技能）













加質問の 3 つの内 2 つは満足に
できている。
プラス 1 やフィードバック，追
加質問の 3 つの内 1 つか全く満
足にできていない。
主体性
（学びに向かう力・
人間性等）
アイコンタクトと声の明瞭さは
十分である。
アイコンタクトと声の明瞭さの
内，1 つは十分である。
アイコンタクトと声の明瞭さの
両方とも不十分である。
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